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ปริมาณ ใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป (SPSS) 










บ�ารุงรักษาแบบปฏิบัติการองค์รวม (Total Participation 
Execution Maintenance: TPEM) มีองค์ประกอบดังนี้ 
ขัน้ตอนการบรหิารการเตรยีมการ (Executive Preparation) 
โดยคณะกรรมการอ�านวยการและที่ปรึกษางานซ่อม
บ�ารุงรักษา มีองค์ประกอบการบริหาร ได้แก ่การวางแผน 
การจัดวางตัวบุคคล และการส่ังการ ขั้นตอนการบริหาร
การปฏิบัติการ (Executive Management) โดยผู้บริหาร
ฝ่ายผลิตหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย มีองค์ประกอบการ
บรหิารได้แก่ การส่ังการ การควบคุม และการประสานงาน 
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Abstract
 The development of a maintenance management 
framework for small and medium-sized manufacturing 
enterprises (SMEs) aims to investigate relevant elements 
of the aforesaid enterprises and to carry out the model 
development process with the intention of improving 
effective maintenance management of the air conditioning 
industry. The study sample includes experts in maintenance 
management, related academics and specialists, executive 
officers of air conditioning enterprises along with their 
maintenance staff. Blending qualitative and quantitative 
study methods were operated. Qualitative data collection 
techniques to produce insights contain in-depth interviews 
and focus group discussions. A survey questionnaire 
was employed for quantitative data collection. The 
means, frequencies and standard deviations of the data 
were analyzed using SPSS.  As results, the maintenance 
pattern of small and medium-sized manufacturing 
enterprises incorporates proactive and preventive 
maintenance as well as routine maintenance check. 
The Production Manager or authorized persons are 
assigned to conduct maintenance duties. Additionally, 
the components of Total Participation Execution 
Maintenance (TPEM) comprise Executive Preparation 
by the maintenance Board and Advisory team, whose 
responsibilities include planning, personnel placement 
and regulating; Executive Management by production 
executive or assigned staff, whose undertakings 
involve control, directing and coordination; Report 
Management by production executive and assigned 
staff, whose task particularly engages maintenance 
outcomes. A recommendation highlights data regulation 
for presenting to the Board of Committee. It was 
revealed that the developed maintenance management 
model with stakeholder engagement in the SMEs was 
unanimously approved from the expert team.
Keywords: Model, Management, Maintenance
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ทัว่ไป รวมทัง้ดูแลในการจดัการสภาพแวดล้อม นอกจากนี ้
โรงงานขนาดใหญ่ยงัมคีวามพร้อมในการจ้างแรงงานซ่อม
บ�ารุงที่มีความช�านาญและเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมที่








































ขนาดกลางและขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในด้านอื่น ๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ 
ในการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาในอตุสาหกรรมการผลติ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และพฒันารปูแบบการบรหิารงาน 
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บ�ารุงรักษา/บ�ารุงรักษา ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงงาน ที่มี 
หน้าทีก่�ากับดูแลการปฏบิตังิานในส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกับ
การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิต
เครือ่งปรบัอากาศขนาดกลางและขนาดย่อม จ�านวน 5 คน




	 ประชากร ที่ใช้ในการประชุมวิพากษ์ คือผู้บริหาร
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม นกัวชิาการ 
ด้านการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษา และผูม้ปีระสบการณ์
เกี่ยวกับงานซ่อมบ�ารุงรักษา จ�านวน 14 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 2.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured) ด้านการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาที่ส�าคัญ
 2.2.2 แบบสอบถาม (Questionnaires) เก่ียวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 







 2.3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ด้วยวิธีการสกัดและสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 2.3.2 จ�านวนและค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล













ขนาดย่อมออกเป็น 5 ประเภท คอื 1) งานซ่อมบ�ารุงรักษา
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จ�านวน 179 คน คดิเป็นร้อยละ 73.31 และเพศหญงิ 72 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.69 
	 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
35-45 ปี จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 48.61 รองลงมา 
มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.90 อายุ 25-35 ปี จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.91 และอายตุ�า่กว่า 25 ปี มจี�านวนน้อยทีส่ดุ จ�านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.58 
	 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ�านวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.20 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับต�่ากว่า
ปริญญาตรี จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 40.64 ระดับ 
อื่นๆ จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.98 และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีมีน้อยที่สุด จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.18 
	 ต�าแหน่งงาน ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู ่ 
ในต�าแหน่งอื่นๆ มีจ�านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.63 
รองลงมาคือต�าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/แผนก มีจ�านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.46 ผู้บริหารระดับกลางมีจ�านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.14 และผู ้บริหารระดับสูงมีจ�านวน 
น้อยที่สุด มีจ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77
	 ประสบการณ์การท�างาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มปีระสบการณ์ท�างานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป จ�านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.15 รองลงมามีประสบการณ์ท�างาน
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปีจ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.53 ประสบการณ์ท�างานมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
จ�านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.16 และประสบการณ์





	 การปฏิบัติงานซ่อมบ�ารุงด้านความรู ้และทักษะ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุ พบว่าองค์ประกอบ
ด้านการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษา ประกอบไปด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่	ด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์การ ด้านการสัง่การ 
ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุมการท�างาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก แต่เมือ่พจิารณาองค์ประกอบ 
ทีม่ค่ีาเฉลีย่ ( ) อยูใ่นระดับมากท่ีสดุ คอืด้านการวางแผน 
สงูท่ีสุด มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.00 รองลงมาได้แก่ ความคดิเหน็ 
ในด้านการควบคุมการท�างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 
ความคิดเห็นในด้านการส่ังการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
ความคดิเหน็ในด้านการจดัองค์การ มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 3.85 
ความคิดเห็นในด้านการประสานงานเป็นล�าดับสุดท้าย
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
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	 ด้านความส�าคัญของหลักการท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบรหิารงานซ่อมบ�ารงุโดยรวม และรายข้อ อยูใ่นระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อจ�าแนกรายข้อพบว่า 
มีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยในการท�างาน





ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีความรู ้
ความเข้าใจในด้านการใช้สารเคม ีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ ในการซ่อมบ�ารงุโรงงานอย่างปลอดภยั โดยมค่ีาเฉลีย่ 









งานซ่อมบ�ารงุรกัษา และคู่มอืการซ่อมบ�ารงุรกัษา โดยรวม 
และรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
เมื่อจ�าแนกรายข้อพบว่า รูปแบบการบริหารงานซ่อม
บ�ารุงรักษาท่ีพัฒนาขึ้นมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป็นล�าดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาได้แก่ 
รูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษามีขั้นตอนการ
พัฒนาครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
รูปแบบการบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาสามารถน�าไปใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารซ่อมบ�ารุง
ได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รูปแบบ 
การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษาที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ 
กับสถานประกอบการ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ 4.35 รปูแบบ 
การบริหารงานซ่อมบ�ารุงรักษามีความเป็นไปได้ต่อการ 




	 จากผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องรูปแบบการบริหารงาน
ซ่อมบ�ารุงท่ีบุคลากรทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือ
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	 ผลการวิจัยพบว่า ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 
เครื่องปรับอากาศขนาดกลางและขนาดย่อม มีการซ่อม 







ได้แก่ การวางแผน การจัดวางตัวบุคคล และการสั่งการ 
ขั้นตอนการบริหาร โดยผู้บริหารฝ่ายผลิตหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย มีองค์ประกอบการบริหารได้แก่ การส่ังการ 
การควบคุม และการประสานงาน ขั้นตอนการบริหาร 
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ในโรงงานแบบประจ�าวัน (Routine Maintenance)	 และ 





















รูปที่ 1	 รปูแบบการบรหิารงานซ่อมบ�ารงุรกัษาในอตุสาหกรรมการผลติขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณศึีกษาโรงงาน 
	 เครื่องปรับอากาศ
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